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E N T R E V I S T A .  
UNA M U J E R  D E  LETRAS,  
C A R M E  S E R R A L L O N G A  
( E SERRALLC 4. 
PARA DEFINIR A CARME SERRALLONGA CASI ES NECESARIO CREAR UNA FIGURA 
NUEVA, AL MENOS DENTRO DEL MUNDO DE LAS LENGUAS ROMANICAS. NOS 
REFERIMOS AL "MN OF LETTERS", LITERALMENTE EL "HOMBRE DE LETRAS", 
QUE EL FERVOR DEL NUEVO FEMINISMO DE LA SEGUNDA MITAD DE NUESTRO 
SIGLO, EL "WOMEN'S LIB", SE HA ENCARGADO DE FEMINIZAR ("WOMAN OF 
LETTERS"), OTORGÁNDOLO, POR EJEMPLO, A V~RGINIA WOOLF. N A C ~ A  EN 
BARCELONA, CONCRETAMENTE EN EL BARRI0 DE SANT MARTÍ DE PROVENCALS, 
EN 1909, CARME SERRALLONGA ES, A NUESTRO ENTENDER, LO QUE ES Y PUEDE 
SER UNA MUJER DE LETRAS. 
( 4 Y  LA ENT 
MARTA PESSARRODONA. 
E N T R E V I S T A  
MARTA PESSARRODONA E S C R I T O R A  
r oy hija de un matrimonio no de- masiado corriente: mi madre te- nia diecinueve años y mi padre, 
veintiuno, cuando se casaron. Yo nací 
cuando mi madre tenía veintidós. Muy 
pronto, mi padre se fue a hacer las Amé- 
ricas y mi madre tuvo que volver a casa 
de sus padres, unos fabricantes de bebi- 
das gaseosas. Mi padre regresó cuando 
yo tenía siete azos y me resulto' un ex- 
traño. Yo había pasado aquellos 
años viendo fotografias de un hom- 
bre bien plantado, rnuy joven y, de 
repente, tenía enfiente a un hombre 
calvo y mucho mayor. En todo caso, 
mi madre creyó que yo necesitaba 
la figura patema y reanudó la vida 
familiar. Vivimos durante un tiempo 
en Vilafranca del Penedés, porque 
mi padre era el contable de una em- 
presa de exportación (vinos y ji-utos 
secos) de allí. 
Per6 llegó 1918, que no s610 supu- 
so el final de -la Gran Guerra, sino 
también una epidemia de gripe, más 
parecida a una peste, también en el 
Penedés, como en todas partes. El 
padre muere aquel año, por 10 que 
la madre y la hija regresan a Barce- 
lona. Encontramos, pues, a la futu- 
ra mujer de letras -que, cuando va 
a la escuela de barri0 de Sant Mar- 
dicos 10s folletines y 10s encuademaba. 
Mi padre sabia italiano, ji-ancés y algo 
de inglés, se interesaba por la fotografia 
y, además, me regaló un teatrino de 
aquéllos que publicaba la imprenta Seix 
i Barral. Era El mercader de Venecia, de 
Shakespeare, en castellano, con el que 
jugué y jugué. Nunca jugué con muñe- 
cas, sólo las usaba como espectadoras 
del teatrino, que tanto servia para la 
tí de Proven~als, ya sabe leer- en 
una especie de Ur colectivo femi- 
nista (abuela, madre, hija), tan s610 
salpicado por la presencia de un tio 
matern0 que, por decirlo suavemen- 
te, llamaremos excéntrico. Por otra par- 
te, a 10s diez años, aparece un síndrome 
que explica muchas carreras literarias: 
una afección intestinal que la retiene bas- 
tante tiempo en cama, donde lee ince- 
santemente. El médico de cabecera, el 
doctor Comes, recomienda estudios para 
aquella niña tan lectora, una recomenda- 
ción no muy corriente en aquel tiempo. 
Hay antecedentes literatos, culturales y 
lingiiísticos en mi familia. Mi abuelo pa- 
terna, un hombre modesto, tenía muchos 
libros e incluso recortaba de 10s perió- 
química leí L'Atlhntida de Verdaguer. 
Una asignatura, la química, que suspen- 
di, mientras que sacaba buenas notas de 
las asignaturas de letras. 
Vencidos todos 10s escollos familiares, 
entra en la Universidad de Barcelona 
para estudiar Filosofia y Letras, una ca- 
rrera que incluía filosofia, hebreo, grie- 
go, latín, árabe, ... 
Tuve de maestro a Jaume Serrra 
Húnter de filosofia, como profesor 
interino, hasta que llegó Joaquim 
Xirau, un profesor extraordinario. 
Sus clases eran, además, como un 
espectáculo: vibrantes, rnagn$cas. 
También teníamos de griego a Sa- 
gal& un hombre a quien sus cole- 
gas no saludaban porque, durante 
la Dictadura de Primo de Rivera, 
no había querido firmar una peti- 
ción a favor de unos represaliados 
catalanes. Fue Sagal& guien, en un 
examen que constaba de una tra- 
1 ducción de Plauto, donde solia un ')rinceps" que todos 10s demds 
alumnos tradujeron por "príncipe" 
- y yo por."el primero", me dijo que 
3 3 yo tenía el instinto de la lengua. W?'* * 
, , . 
En junio de 1932 acaba 10s estudios 
universitarios, que completa con 
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obra shakespeareana como para todo 
tip0 de representaciones. 
A la escuela de barrio le siguen las mon- 
jas escolapias y siete años en la Escuela 
Francesa, no sin la amenaza paterna la- 
tente de una, digamos, carrera contable, 
de teneduría de libros. DespuCs, desapa- 
recida la figura paterna en las garras de 
la gripe, viene la amenaza de estudios de 
farmacia. 
No me gustaban nada 10s números. Tan 
sólo me gustaba el álgebra. En clase de 
clases en 10s ~studios Üniversita- 
rios Catalanes y latin en la Funda- 
ción Bernat Metge, y en setiembre 
de aquel año ya es llamada por el 
mítico doctor Jaume Estalella para 
formar parte del ptofesorado de su crea- 
ción: el no menos mítico Instituto Es- 
cuela, ubicado, de momento, en el par- 
que barcelonés de la Ciutadella. En esa 
institución emblemática de la Generali- 
tat de Catalunya se insistia, además de en 
10s contenidos meramente informativos, 
en 10s aspectos formativos de 10s alum- 
nos: 
El doctor Estalella era muy posesivo y 
no le gustó nada que le dijera que que- 
ria hacer el doctorado, para 10 cua1 ha- 
bía que pasar un curso en Madrid. Me 
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mena& con que penierfa mi pue~to en  tro mito ae k swie&d e t taba  d d  que 91 I;t8sttr~ts &cualis &@de, creo, ella: e ~ -  
d Instimso Escuela, pero a ani me parc- Came Sertdlongia h sido fam, dmra y & EI a& en qae'ya k c f a  el B O C ~ Q M ~ ~  
cia que una carrem c o m  la mEa sia ~ l n  guk: lat Escwlsc IbaM de Y"iea0. era Madt"r%. &rofi@ gefite migra del im- 
doctorado estaba incompleta. b t ' 6 ~ t b ~  da qwe psocwrd r~c6cstm con#ci- 
No ta&amos rei ta~a aefnam, ##a wr mie~eto. fiimos msy migas. A m% me 
En Madrid, Came Serrallsnga vive en acabada la guerraz en p m a r  gsbs#& ~ l d  eci~dda, porgtds soy# f$alrfa 
un lugar-no menos m'ticov en IEZ Resi- Ja esewdsl Jsabe% de KiLena, dataa, t ~ b ~  gmi& gatol6gica ante gefite 
dencia de Sefioritas ad la Re~ i ik~c i s  de como SE decia, p~pdementc.  Mi m d r ~  que c.omgcc poca, par ejemplro. De gsta 
Estudiantes lorquiana, ddinim& be l i  me &o que me ayuduPa"a ri crefa qare rhtdez me ke c w d o  en la esd:wfaF e~e 
e d e  de Fortuay. Literalmate pasaba por aqsrtlb pedia tener &&ro. Las pmfe~a- es-5151lem. Maria Aaal.2.kb.a &bo ciases en 
debajo de su ventma, todos 10s &as, un ms no cobrdbmos F-QQ? kstante temi- Bdade~a ,  m el codcgio AJBdniz, y me 
Unauno ensimisrnado, perorante, se- m o s  can pagar el alquilir de8 Iot&. Por $#@ cJ@e $e gwtwfa tmbajar en el Vi&?- 
guido, un paso ti@6s, por ua asrdlito que mi parte, easnth a lm seb de Ia fa& m. Primem i h  pr IM D &- 
no absia la boca. salfa del WIle~la, d a h  man par de cLkg Bdma a Bar elases 3 por las &&s, al 
parh"euhres,'porqueGm duba mpam no l?illem+ Salfam$ m w i o  jmfas, &%a~pbt~ 
ReeueMio especiadnosnte a la dimctora, ganar ni ciwo.cLQ~ e8cueh,-msy lenta- n cwek~ro& ul tea@t~, ttl cine ... Con Mg- 
Mar& de Maez&, y a un (~snfcmnciank ment@, fw pmsperand~; c ~ d ~ t r r t z  m$s rd3a A~riIfiss ka81~mda i ~ & m i n a b J e m ~ t c  
que despaabs fbS& ptzside~te del Gobier- ahmosI  pmfesow~ n u m s  4 s  ea~gaaas de lifgvr%Ettms de b qwe signf$caBsa es- 
%ot Alcald Zamora, Es aqusl dwto~tfdo 10 laabien dejard~ par mtivos econbmi- cr ib i~  ..
t u d i &  mit" a efares de Tim& Nma- car-. Ed r e t ~ m o  rbe exiliado9 a Catalua + i I .  
m, elfl36Iog0, Medndez P M ,  CImdia kim qur FssaMesa m a  parta d~sl BEI u m  mtaci6a teatral, &PI~~DOS ''~atra 
Sdnchee Albomaz Tmb.ik:n aai& n dos do heche k6 estidio, podrtmc~s Itr tr%rEnctmw, para didi mL a$elmte 
Curie, una m ~ j e r  iwwsiolrsa~rc, L Y ~ Z  @&e k&fw mgaye~~do. B h  W% kngoilje Iqo mwh 
La essena empieat 
mosl de gestosfims. Y tgdddn n lm de cm he&, pqw M m 3  mnte, cols la c $orge Guidlefi y Pedra Sati~fcw,,, ER m- aut ~8;paj; e t ~ ~ ~  Brditica A&% Gad a&& p r  E- 
jwte, t~dvidabk.  WCI S J W  g h d@& C q m y - ,  h- 
{Aqwtla aventura, lat tEe k es- de k ia C m e  S r n a a g t  erttria al 
Uns vez en B ~ c d o m ~  repsa o1 I~stitu- w 1 a  h b d  de Mllm* hace ya ~ e m p  wpn& dia. Por e m  ra&, 4~1~0, ~12x1-
t~ Escuela (una institucitin que, en cum- que: brr campli& lm eiau@nQ ;a&m d@ ca m quiem: a&ibIr d Htab de knrla- 
to a cenbrss, ya era &íc6fda), .ahora en el ~s temia  y rtad~vk colntintla. d m  qtle, pam mu~bas, pwem e~m&- 
barri0 de Samiai. Y la Guma Civil, y ae que 6mviwM a h a m v i a W a  y O PCM hay , ~c@fia.-~ei6fz 
aqvel 1939 cuanda las campanes, para la ewmtu11 ea~vist&am]. Isa que hay que eomignw, 
de.ecMo C O ~ O  el petia @ ~ 1 e $  Riba, y8 IM) 
estaban descalzas, sino que repicaban La esicrbtrpms Mar& Ats~kdis 6:qmq@ D ~ m t e  sis &os aaniver8Etari~s~ fres ve- 
' ' para el general ~ m c o .  Y m y  pmnto, pmfe~ow def @tjen.a. li% cd@cawa ibks e la8 Eskdios IM- 
mr&l;llfdga C~~D~;(XRC$* P,B$C degeysdhtd. dgf 
t@~t5&# d Z ~ ~ I X  c@taaswts, &la" k~~t"a- 
&%@ ~@f@#&% C@&!QM, hi#&@&@ 91% Ca$@- 
!&& fiec&$ C ~ J ~ S  $&?&V?U f b b ~  y, 
p r  atfss: jmpaeI a llar @$f~dios~s  L tzqaic- 
4 t l  k s  daba por el a ldmd~~  et.~rn 
QIP sqZka q w  353mbik~ !o estadiara ~ta 
k -@@h i 4 ~ @ ~ d  cbe H&~#f@le@. k- 
dfp.B.8 md@8,  C W ~ ~ Q  11@$ E)SRbCWt?8 de b@8 
deaasms de ia fa dg Hitdes, qw- 
& todos mis li at*m&, hdm erjea~ 
pima deci&e~do que na gutw%a s o k s  
R&& de la ktagua de wtz pwBlo "Q bdv- 
barns. Coa CI timpi0 y e! F O ~ Y Q ; ~ ~ ~ ~ I D  
dc p e  sn aqaral pals kabia hubido ge@- 
te muy decente* que se habia i'apu3?~k a
h k r h r i e  y que no rsecesariamo~nte 
eram jaxdCos* enfre ellos s$cra'toms, volvt 
n la leagua alemaw. Me c i w d  PM 
@ ~ m & i w  y cmpccd a smd~cir MW no- 
vah, &ro p m ~ t o  m dia par ed teatmr 
p q ~ e  Ios dtdlogoc c o ~ o s  me b faci&- 
~~R t&$bCho. 
F ~ c  Rica& SalvatI ya h Adri& GB& 
Mda ~ C & F  de 
gona de de B e ~ o  
p habta letdo, &hi& p a 
Imdwiv. T b d i d ~  f i o  RdmtZ g&e@ aw 
g m m a  en !a azw~ek JW m Q~B- 
cargam de b qw i ?  
d l  mimto me Itwd rn l&m dr~ &a &e 
fatep M. vim a parar d W l l e ~ a  rn w- 
w, parq~e ;laabfa s ~ s p d i d o  4&i i~  y 
@f@7 d$j d ~ ~ 0  G31sYdF@ d@ b ~ k i t d ~ m ~ .  
P P % ' ~ B  d@ ~ & Q s " c ~  Nskrh F ~ E ~ Q s ~  CD- 
sado i ~ @ ; ~ m  el 1 8 ~ a d j .  &&i &rd@~~ed@s. k 
dk sa b oe~a~raiiks q ~ e  dke pdta ~ C $ Y  
apmkr. %e kisz ebresos QP griega, isa b 
eueI M A E ~ C ~ ~ M  QS mdolgrior y babhbra 
sia p@mr s&!v de tw pimyecbos bmtm- 
las, qwz ema iafiifas. &e &fe q w  se 
aprenda'era et a~frnja g r b e ~ ,  que era 10 
q@e p m g u t a h  R q~$edm s&sr 
a aggnkrr. Ni em. A@, ~ O F ~ M C  em- 
sidemla QEJC pam qge 4t qar~r6Q &O- 
CLF en h vida, ssa b h a e h  falta. N@&- 
srslme~tte b s~dspe~dia'sm. fP fiiw a 
Paris poso dk~g&$i~ y el resd~ p es de 
B O ~ P . Q S  COR@C~&. @@e& Wai b~entla 
amista4 y, 
smbidn @ rdn d@ ohms y me 
v&ia D m e a ~ ~ d ~ .  
Imgsla msr, que le apmiaslrr, y d 
cmwi&enta que tiew d@ k asmq w- 
ellax ya 1e p-te, a3 mm, C O ~  
p & r  el espírim de Ha gras ICmmr~ 
mna que, tl Elca l q o  & sa vkh, ks lef& 
@a ~ d w d b *  Sh d&% C m t  Sem- 
Iia-nga es usa m@jm de fc&w & aqubflag 
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